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НЕЙРОЕКОНОМІКА В СИСТЕМІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
NEUROECONOMICS IN THE SYSTEM OF SCIENTIFIC RESEARCH 
 
Науки, які виникають на перетині окремих галузей, завжди викликають особливий 
інтерес, адже вони поєднують досягнення не тільки одного напрямку досліджень, а відразу 
декількох.  
Загалом, поведінкова економіка намагається пояснити особливості нераціональності 
поведінки людини, доводить, що ця ірраціональність є системною та її можна прогнозувати. 
Важливе місце у дослідженнях такого типу відводиться нейроекономіці. 
Нейроекономіка (англ. Neuroeconomics) – міждисциплінарний напрямок в науці на перетині 
предметів економічної теорії, нейробіології та психології. Вона вивчає процес прийняття 
рішень при виборі альтернативних варіантів, розподілу ризику та винагороди. 
Нейроекономіка використовує економічні моделі для вивчення мозку й досягнення 
нейробіології для створення економічних моделей [1]. 
В літературі можна знайти і таке визначення. Нейроекономіка – напрямок 
дослідження економічної поведінки, зокрема прийняття рішень, із застосуванням сучасних 
інструментальних методів спостереження і виміру процесів, які відбуваються в мозку 
людини [2]. 
Усю сукупність інструментів, які використовуються в нейроекономіці, можна 
поділити на інвазивні та неінвазивні.  
Інвазивні методи передбачать дослідження поведінки суб’єктів із фізіологічними 
порушеннями нервової системи, в результаті чого можна простежити, наприклад, яка 
залежність існує між певними поведінковими патернами та функціональними порушеннями 
мозку.  
Неінвазивні методи є більш зручними для організації та проведення планових 
контрольованих досліджень, адже можуть враховувати задачі, які ставлять дослідники. 
Інструментарієм цих методів є магніто-резонансна томографія, транскраніальна магнітна 
стимуляція мозку і т.д.  
Також цікавою групою досліджень є біохімічні та генетичні методи, в основі яких 




Тобто, нейроекономіка показує, як зароджується реакція людини на певний стимул з 
нейробіологічної точки зору, далі психологічні елементи досліджень вказують на причини 
конкретного вибору, а економічні підходи дозволяють зрозуміти який вплив це матиме на 
економічну ситуацію. 
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СУТНІСТЬ І СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ  
ЗАКЛАДАМИ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  
У СТРУКТУРІ ГОСТИННОСТІ УКРАЇНИ 
ESSENCE AND SPECIFIC FEATURES OF MANAGEMENT INSTITUTIONS OF 
HOTEL FACILITY IN THE STRUCTURE OF HOSPITALITY OF UKRAINE 
На сучасному етапі розвитку суспільства готельна індустрія змінилася до невпізнанності. 
Стрімкими темпами вона намагається задовольнити усі зростаючі потреби населення й, 
звичайно ж, одержати дохід. На сьогоднішній день у цій сфері діяльності є величезні  
можливості як для успіху, так і для невдач. Для цього на підприємствах готельного 
господарства створюються нові надавані послуги. Сучасні клієнти очікують від готельного 
підприємства, чия основна увага донедавна була зосереджено на певному управлінні 
виробництвом, нових цілей та завдань. Готельна сфера має невичерпний потенціал для 
прогресу та робить вагомий внесок в економіку країни. Сучасні умови господарювання 
характеризуються глобалізацією економіки та інформатизацією суспільства, зростанням 
значення сфери послуг для розвитку економіки країни, пред’явленням нових вимог держави і 
споживачів до суб’єктів ринкових відносин. Сьогоднішній етап розвитку управління 
підприємствами готельного господарства неможливий без обізнаності e питаннях 
менеджменту, без вміння самостійно й оперативно приймати вірні рішення з урахуванням 
інноваційних процесів та новітніх тенденцій розвитку бізнесу. Сутність та специфіка 
